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Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Dana Pihak 
Ketiga (DPK)terhadap penyaluran kredit perbankan; (2) untuk mengetahui apakah terdapat 
pengaruhCapital Adequacy Ratio (CAR) terhadap penyaluran kredit perbankan; (3) untuk 
mengetahui apakah terdapat pengaruh Non Performing Loan (NPL) terhadap penyaluran kredit 
perbankan. 
Penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan 
keuanganperiode tahun 2010-2014 yang dipublikasikan untuk umum serta tercantum dalam 
Direktori Perbankan Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan www.idx.co.id. Sampel 
dalam penelitian ini mencakup 30 Bank umum yang dipublikasikan untuk umum serta tercantum 
dalam Direktori Perbankan Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan www.idx.co.id. 
Variabel independen yang digunakan terdiri dari Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequancy 
Ratio (CAR),Non performing Loan (NPL). Sedangkan variabel dependennya adalah Penyaluran 
Kredit Perbankan. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda, uji 
asumsi klasik dan uji hipotesis dengan uji t dan uji F.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana pihak ketiga (DPK) memiliki pengaruh 
negatif terhadap penyaluran kredit perbankan Hal ini diketahui dari nilai P (taraf signifikan) pada 
t hitung lebih kecil dari α (0,05). Capital Adequacyy Ratio (CAR) tidak memiliki pengaruh 
positif terhadap penyaluran kredit perbankan Hal ini diketahui dari nilai P (taraf signifikan) pada 
t hitung lebih besar dari α (0,05). Non Performing Loan (NPL) memiliki pengaruh negatif 
terhadap penyaluran kredit perbankan pada bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Hal ini diketahui dari nilai P (taraf signifikan) pada t hitung lebih kecil dari α (0,05). 
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The purpose of this research are (1) To determine whether there is influence of Third 
Party Fund (DPK) of the banking credit; (2) to determine whether there is influence of Capital 
Adequacy Ratio (CAR) of the banking credit; (3) to determine whether there is influence of  Non 
Performing Loans (NPL) of the banking credit. 
This research are quantitative research with secondary data from the period 2010-2014 
financial statements are publicly available and are listed in the Indonesian Banking Directory 
published by Bank Indonesia and www.idx.co.id. The sample in of this research includes 30 
commercial banks are publicly available and are listed in the Indonesian Banking Directory 
published by Bank Indonesia and www.idx.co.id. Independent variables used consisted of Third 
Party Fund (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL). While the 
dependent variable is Distribution of banking Credit . Data analysis method used are multiple 
linear regression, the classic assumption test and test hypothesis with t test and F. 
The results showed that the third-party funds (DPK) has a negative effect on banking 
credit It is known from the value of P (significance level) at t is smaller than α (0.05). 
Adequacyy Capital Ratio (CAR) do not have a positive effect on banking credit It is known from 
the value of P (significance level) at t is greater than α (0.05). Non Performing Loan (NPL) have 
a negative effect on banking credit in commercial banks listed on the Indonesia Stock Exchange. 
It is known from the value of P (significance level) at t is smaller than α (0.05). 
 
Keywords: Third Party Fund (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan 
(NPL), and Distribution of banking Credit . 
 
 
 
 
 
 
 
